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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―75
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写真1：路地裏界隈の様子／商店街から一歩踏み込むと日常の暮らしが感じられる
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―77
写真4：ゲストハウス「あなごのねどこ」／空き家を活用して新しい空間が次々と生まれている
写真6：100畳の大広間／老舗の旅館や商店が数多く
残っている
写真 5：緑青が鮮やかな銅板葺きの町家建／鋳物の
まちであることがまちを歩くと感じられる
76
写真 3：ある日のアキチ公園／子育て世代の移住者
による井戸端会議が自然と開かれる
写真 2：尾道水道から眺める斜面市街地／様々な要
因が重なり空き家が増加している
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―79
写真 9：ほんまちの家でのDIY ワークショップの様
子／柿渋塗りと漆喰塗りの作業を子供たちと一緒に
楽しんだ
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10?
写真 10：昭和初期に移築された町家／茶室や内蔵
のある魅力的な町家を現在は富山大学生がシェアし
て活用している
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写真7：まちあるき後の交流会／大学生や職人、経営者など様々な職能を持つ人が参加した
写真8：まちあるき後の意見交換会／司会進行をしながら空き家の活用方法やまちの将来像などを語った
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―81
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写真11：喫茶店HERAの外観／朝は出勤前のお父さ
ん達がカウンターに集まり会話を楽しんでいる
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写真 12：comma, coﬀee stand の外観／空き家を活
用してカフェやパン屋などをはじめる動きが少しず
つ増えている
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―83
写真13：ほんまちの家の外観／ロゴやのれんは富山大学芸術文化学部生（以下、芸文生）がデ
ザインした
写真 14：町家縦断流しそうめんの様子／宿泊者もご近所さんも一緒に楽しめるように季節ご
とのイベントを企画している
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図2：住み継ぎの循環が停滞する状況
図 1：まちなかの現状／高岡の市街地は明治後期から高度経済成長
期までの間に4.8倍、さらに現在までの約100年間で15.8倍に拡大
していることがわかる。そのため、市街地の中でもまちなかには特
に歴史的な建築物や文化が色濃く残っていると言える。最近 20年
間に着目をすると、市全域の世帯数は増加している一方、まちなか
（＝歴史的市街地）の世帯数は減少へ転じており、今後も空き家等が
増加することが予想される。また、年齢別人口をみると各年代がこ
の20年間で減少していることがわかる。特に当時20代、40代だっ
た年齢層の減少数が大きく、郊外や県外への住み替えが起きている
と考えられる。
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―85
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写真16：まちかどサロンの外観／かつては文房具屋として賑わっていた
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写真 15：ごはん交流会ほんまちのヨル／参加者同士が仲良くなり翌日一緒に遊びに行くこと
もよくある
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―87
写真 18：エコバックづくり／幅広い年代が気軽に
集まれる雰囲気をつくるために全 5回イベントを企
画した
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写真 19：芸文生による展示会の様子／作品を通じ
て地元住民と会話をするきっかけとなった
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写真17：建物の大掃除会／住民が一丸となって中の家財や生活用品を片付けるところからス
タートした
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まちなかを継ぐ　―高岡への移住とその後の日々―89
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写真 22：川原町にある若井家住宅／思い出をたどるまちあるきイベントには多くの地元住民
が参加した
写真21：インタビューの様子／地域の住民ひとりひ
とりから丁寧に思い出を伺った
写真20：思い出の集まった地図／収集した思い出は
旗に記して山町ヴァレーにて展示している
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